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: تشنج در دوره ی نوزادی با میزان باالی مرگ و میر نوزادان و عوارض بلند مدت همراه زمینه و هدف
که یکی از علل تشنج سندرم محرومیت نوزادی می باشد. مطالعه ی حاضر با هدف مقایسه الگوی   است
نوزادان  در بخش  بستری  نوزادان  در  بروز تشنج  با  مادر  توسط  آن  و مشتقات  اپیوئیدی  مواد  مصرف 
 انجام شد.  1398-99بیمارستان افضلی پور در سال
نوزاد مبتال به تشنج طی دو هفته  55اهدی بر روی مواد و روش ها : این مطالعه به صورت مورد ش 
تایید شد . جهت جمع آوری  EEGنوزاد سالم انجام شد . تشنج نوزادان با انجام  55ابتدای تولد و 
شده و در  SPSSاطالعات از چک لیست طراحی شده ای استفاده شد . سپس داده ها وارد نرم افزار 
 د. قالب آمار توصیفی و تحلیلی ارائه شدن
هفته ، متوسط وزن  2/44±36/52سن حاملگی : در گروه نوزادان مبتال به تشنج میانگین  یافته ها
بود. فراوانی  1/14±9/40گرم و میانگین نمره ی آپگار دقیقه پنجم  97/98±2623/45هنگام تولد 
  گرم بیشتر بود .  2500تشنج در نوزادان پسر ، نوزادان ترم  و نوزادان با وزن بیش از 
در مقایسه ی دو گروه نوزادان سالم و نوزادان تشنجی ارتباط آماری معناداری میان اعتیاد مادر به مواد 
مخدر و تشنج نوزادی یافت شد . در حالی که نوع ماده ی مخدر مصرفی بر تشنج نوزادی موثر نمی 
، سن حاملگی ، وزن هنگام باشد . موارد دیگر مانند بیماری زمینه ای مادر ، نوع زایمان ، جنسیت نوزاد 
 تولد ، نمره ی آپگار دقیقه پنجم ، سن و گراوید مادر با تشنج نوزادی ارتباط آماری معناداری نداشتند. 
  
: مصرف مواد مخدر در دوران بارداری بر وقوع تشنج نوزادی موثر است . با توجه به عوارض  گیری نتیجه
 ران باردار معتاد توصیه می گردد. جدی تشنج در دوره نوزادی افزایش آگاهی ماد
















Background: Seizures in infancy are associated with high infant mortality and long-term 
complications.One of the causes of neonatal seizure is neonatal abstiense syndrome. The 
aim of this study was to compare the pattern of opioid use and its derivatives by mothers 
with seizures in neonates admitted to the neonatal ward of Afzalipour Hospital in 2019-
2020. 
Materials and Methods: This case-control study was performed on 53 infants with 
seizures during the first two weeks of life and 53 healthy infants.  Neonatal seizures were 
confirmed by EEG. A designed checklist was used to collect information. Then the data 
were entered into SPSS software and presented in the form of descriptive and analytical 
statistics. 
Results: In neonatal group with confirmed seizures, mean gestational age, birth weight 
and fifth minute Apgar score were 36.42±0.34 weeks, 2621.53 ± 10.24 g and 9/38±1/17. 
The frequency of seizures was higher in male infants, term infants and infants weighing 
more than 2500 g. Comparing the two groups of healthy neonates and seizure neonates, 
a statistically significant relationship was found between maternal drug addiction and 
neonatal seizures. While the type of drug used does not affect neonatal seizures. Other 
factors such as maternal underlying disease, type of delivery, infant sex, gestational age, 
birth weight, fifth minute Apgar score, age and maternal grade were not significantly 
associated with neonatal seizures. 
Conclusion: Drug use during pregnancy is effective in the occurrence of neonatal 
seizures. Due to the serious complications of seizures in infancy, increasing the awareness 
of addicted pregnant mothers is recommended. 
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